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En  m o m ento de cr isis  se  evidencia  la  m agnitud y  el  im pacto tanto de situaciones  q ue de m anera 
soter rada m enoscaban el  bienestar,  co m o de aq uellas  q ue constituyen facto res  protecto res  de 
la  salud y  la  calidad de vida .  Diversos  auto res  (1)  señalan las  l imitaciones  de los  m odelos  de 
salud sujetos  a  la  d inámica del  m ercad o q ue,  sum adas a  la  presencia  de ineq uidades ,  hacen cada 
vez m ayo r  la  brecha para  una atención o po r tuna y  con calidad .  Adem as ,  reclam an el  efectivo 
reconocimiento del  derecho a  la  salud .
De otra  par te  condiciones  psicosociales  caracter izadas  po r  la  incer tid um bre labo ral ,  la  presencia 
de diversos  tipos  de vio lencia ,  la  fragm entación de las  redes  de apoyo pr im ar ias  e  institucionales 
y  las  condiciones  actuales  asociadas  a  la  pandemia po r  COVI D-19  tienen un gran im pacto en áreas 
im po r tantes  para  los  seres  hum anos  co m o son su  vida social ,  famil iar  y  de pareja ,  reconociénd ose 
co m o facto res  pro picios  para  la  generación de expresiones  em ocionales  y  co m po r tam entales  de 
diverso o rden ,  q ue dinamizan estrategias  de afrontamiento a  n ivel  individ ual ,  familiar  y  co m unitar io . 
Teniend o en cuenta q ue los  profesionales  de la  salud están llam ad os a  ser  pr im era l ínea de atención 
en estas  situaciones ,  las  expresiones  de afrontamiento pueden consolidarse  co m o facto r  protecto r 
o  de r iesgo para  la  presencia  de estrés  (2).
Si  b ien  esta  situación se  presenta en la  po blación en general ,  los  trabajad o res  de la  salud 
exper im entan ,  po r  un  lad o,  la  satisfacción de cuidar  la  vida y,  po r  otro ,  m ayo res  n iveles  de estrés  (3) 
q ue ponen en juego su  salud m ental ,  a  causa del  alto  grad o de exigencia  y  co m pro miso con la  labo r, 
con una im plem entación insuf iciente  de la  no r m atividad vigente y  unas  condiciones  asistenciales 
q ue vulneran los  derechos  po r  par te  de las  instituciones  prestad o ras  de ser vicios  en  salud .
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H echos  inéditos  co m o la  pandemia po r  COVI D-19,  presente ya hace más de un año,  ha  dejado al 
descubier to  “ la  hum anidad ”  y  el  verdadero valo r  del  personal  de salud dentro  de la  sociedad.  Esta 
em ergencia  sanitar ia  cond ujo  a  q ue en poco tiem po se  generaran estrategias  para  afrontar  aq uello 
q ue se  vislum braba co m o am enazante para  un  sistem a de salud sin  bases  sólidas .  In icialm ente 
so brevino un  caos  y  el  personal  de salud q uedó en una vía  de do ble  sentido:  un  gr upo de personas 
los  reconocían  co m o “héroes”,  mientras  otros  los  percibían  co m o potenciales  po r tad o res  del  vir us . 
Esto  ú ltim o generó cond uctas  de discr iminación ,  rechazo y  en  algunas  ocasiones  de vio lencia  (4).
Ante este  pano ram a de incer tid um bre,  en  d onde el  mied o al  contagio  y  a  la  m uer te  se  convir tió 
en  una am enaza constante d urante las  jo rnadas  labo rales ,  en  las  q ue se  batallaba no so lo  con las 
em ociones  pro pias  sino  tam bién con las  em ergentes  de una po blación en r iesgo o  con enfer m edad 
y  sus  familiares ,  se  plantearon retos  en  la  to m a de decisiones .  Frente  al  nú m ero acelerad o de 
contagios  y  m uer tes ,  co m plicaciones  y  necesidades  de m anejo  en unidad de cuidad o intensivo ,  el 
país  am plió  su  capacidad instalada de cam as (5)  e  insum os y  desplegó recursos  tecnológicos  co m o 
una m edida esperanzad o ra para  hacer  frente  a  la  pandemia;  sin  em bargo,  dada la  m agnitud de la 
situación fueron insuf icientes  y  cond ujeron al  personal  de salud a  enfrentar  una ser ie  de di lem as 
éticos  (6)  co m o las  pro babi l idades  de vida de las  personas  enfer m as y  la  calidad de vida de q uienes 
superaban la  enfer m edad y  su  red de apoyo,  así  co m o la  l imitación para  br indar  aco m pañamiento 
integral  en  los  procesos  de m uer te  y  d uelo.
De esta  m anera ,  el  personal  de salud inco r po ró a  su  ro l  esencial  de cuidad o y  preser vación de 
la  vida el  aco m pañamiento a  la  incer tid um bre en la  evolución de sus  pacientes ,  sin  perder  de 
vista  la  necesidad de creer  q ue dar  la  lucha contra  la  COVI D-19  era  posible.  Fue inevitable  el 
cam bio  en la  cotid ianidad .  En  poco tiem po nos  ajustam os a  la  nueva no r m alidad q ue im plicaba 
largas  jo rnadas  de trabajo ,  escasez de personal ,  so brecarga labo ral ,  l im itaciones  en  el  acceso a 
elem entos  de protección personal  y  recursos  para  br indar  atención ,  aunados  al  d istanciamiento 
de los  seres  q uer id os ,  el  mied o al  contagio ,  la  confrontación continua con el  d olo r,  la  m uer te  de 
pacientes ,  familiares  y  co m pañeros ,  y  la  incer tid um bre frente  al  co m po r tamiento y  el  m anejo  del 
vir us ,  provocaron un  im pacto negativo en una salud m ental  previam ente golpeada ,  lo  cual  aum entó 
los  índices  de sínto m as depresivos ,  ansiedad ,  inso m nio ,  estrés  e  i r r itabi l idad (7).
El  personal  de salud estuvo sujeto  además a  la  d if íci l  tarea de m antener  m edidas  de cuidad o 
pro pio  y  enseñárselas  a  la  co m unidad ,  mientras  en  ocasiones  la  info r m ación divulgada a  través de 
los  m edios  de co m unicación disto rsionaba y  ponía  en  entredicho la  labo r  realizada ,  per petuand o 
el  mied o y  el  desconocimiento ,  acar reand o m olestias  em ocionales ,  sensación de desprotección , 
de daño in minente en la  co m unidad po r  par te  del  personal  de salud ,  tod o lo  cual  ter minó en una 
m ayo r  estigm atización y  puso en tela  de ju icio  sus  pro pios  valo res  y  la  fo r m a de desem peñar 
su  trabajo.  Sum ad o a  esto ,  la  cuarentena o bligó a  una rápida adaptación al  aislamiento ,  lo  cual 
pro pició  cam bios  de hum o r,  confusión ,  cansancio ,  ansiedad ,  depresión y  en  ocasiones  rechazo o 
ausentism o labo ral  (8).
Con un personal  de salud en r iesgo ,  no  so lo  en  su  salud f ísica  sino  m ental ,  las  instituciones  encargadas 
tuvieron q ue afrontar  esta  pro blemática  m ediante la  creación de espacios  seguros  en  el  ám bito 
labo ral ,  d ignif icand o la  profesión y  dand o im po r tancia  a  lo  q ue ya se  venía  gestand o po r  par te  del 
M in ister io  de Trabajo  en  la  Resolución 2404 de 2019  (9)  so bre her ramientas  para  la  detección de 
facto res  psicosociales ,  su  prevención e  inter vención en la  po blación trabajad o ra .
En  el  m und o surgió  el  interés  po r  realizar  investigaciones  para  deter minar  facto res  de r iesgo para 
la  presencia  de ansiedad ,  depresión ,  estrés  y  algún tipo de m olestia  em ocional .  Se  realizaron 
entrevistas  (10)  con el  pro pósito  de identif icar  facto res  q ue inciden en el  co m pro miso del  personal 
de salud frente  a  las  acciones  realizadas  con el  m anejo  de la  pandemia y  se  favo recieron espacios 
de escucha tanto de sus  necesidades  co m o de sus  pro puestas  para  constr uir  un  am biente de trabajo 
más seguro y  confo r table  en  m edio  de la  cr isis  sanitar ia .  Así ,  se  puso so bre la  m esa la  necesidad 
de evaluar  las  jo rnadas  labo rales  y  se  evidenció  la  im po r tancia  de generar  espacios  confo r tables 
para  el  descanso ,  de rotar  el  personal  desde áreas  de m ayo r  a  m eno r  co m plej idad ,  así  co m o de 
favo recer  canales  de co m unicación con sus  seres  q uer id os  y  prestar  asistencia  em ocional .
G racias  a  esto ,  se  abr ieron canales  de atención ,  haciend o uso de las  platafo r m as digitales  para 
ofrecer  aseso r ías ,  aco m pañamientos ,  espacios  de escucha e  inter vención co m o los  pr im eros  auxi l ios 
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psicológicos  dependiend o de la  necesidad del  m o m ento;  sin  em bargo,  aún no se  ha  evaluad o la 
efectividad de estas  m edidas .  Estos  espacios ,  adicionalm ente,  lucharon contra  la  resistencia  social 
a  expresar  las  em ociones ,  la  estigm atización de buscar  ayuda psicológica  y  la  idea de hacer  uso 
únicam ente de la  voluntad para el  m anejo  de sínto m as psicológicos  em ergentes .  Frente  a  este  hecho, 
se  br indaron capacitaciones  para  sensibi l izar  so bre el  reconocimiento y  el  m anejo  de sínto m as 
de depresión ,  ansiedad ,  pro blem as de sueño,  abuso de sustancias  psicoactivas  e  ideación suicida , 
no r m alizand o el  pedir  ayuda .  Esto  con el  f in  de pro m over  la  salud m ental  y  prevenir  los  trasto rnos 
m entales ,  m ediante la  detección tem prana y  la  inter vención o po r tuna .
En  l ínea con el  reconocimiento del  alto  r iesgo del  personal  de salud frente  a  la  pandemia ,  la 
O rganización M undial  de la  Salud ,  les  reco rdó a  los  go biernos  “ la  responsabi l idad jur íd ica  y  m o ral 
de garantizar  la  salud ,  la  segur idad y  el  bienestar  de los  trabajado res  de la  salud ”  (1 1)  y  los  invitó 
ad o ptar  m edidas  co m o establecer  alianzas  entre  las  políticas  y  las  estrategias  de segur idad de los 
trabajad o res  de la  salud y  la  segur idad del  paciente,  elabo rar  y  aplicar  program as q ue pro m uevan 
la  salud y  segur idad en el  trabajo ,  proteger los  de la  vio lencia  en  su  sitio  de trabajo ,  m ejo rar 
su  bienestar  psicológico  y  salud m ental ,  así  co m o cuidar los  de los  peligros  f ísicos  y  bio lógicos . 
Tam bién instó a  los  go biernos  a  reconocer  la  im po r tancia  de cuidar  a  los  trabajad o res  de la  salud , 
co m o pieza fundam ental  en  la  atención ,  prevención ,  m anejo  y  contención de esta  pandemia y  de 
futuras  situaciones  q ue puedan afectar  el  eq ui l ibr io  de nuestra  sociedad.  Po r  su  par te,  algunos 
investigad o res  señalaron q ue los  pro blem as de salud m ental  generad os  po r  esta  situación pueden 
afectar  capacidades  co m o la  atención ,  la  co m prensión y  la  habi l idad en la  to m a de decisiones 
im po r tantes  para  el  desem peño de las  actividades  en salud (12)  y  sugir ieron q ue es  esencial  pr io r izar 
la  atención en salud m ental  del  personal  de salud en la  lucha contra  la  pandemia po r  COVI D-19.
El  M in ister io  de Salud y  Protección Social  de Colo m bia  fo r m uló los  l ineamientos  para  abo rdar 
pro blem as y  trasto rnos  m entales  en  trabajad o res  de la  salud en el  m arco del  afrontamiento del 
co ronavir us  (COVI D-19)  en  m arzo del  2020 (13).  Este  d ocum ento indica  a  los  gerentes  o  directo res 
de las  instituciones  hospitalar ias  y  las  ad ministrad o ras  de r iesgo labo rales  q ue se  debe pr io r izar 
la  evaluación tem prana del  r iesgo psicosocial  de cada trabajad o r,  con el  co m pro miso de br indar 
actividades  para  fo m entar  el  cuidad o de la  salud m ental  y  en  casos  específ icos  evaluar  la  necesidad 
de terapias  d ir igidas  e  inter venciones  para  el  m anejo  de trasto rnos  m entales .  N uevam ente llam a 
la  atención so bre la  im po r tancia  de reo rganizar  las  jo rnadas  labo rales  a  f in  de generar  espacios  de 
descanso y  de habi l itar  una l ínea telefónica  de apoyo psicosocial  atendida po r  personal  entrenad o 
en salud m ental  para  br indar  pr im eros  auxi l ios  psicológicos ,  dar  o r ientación ,  remitir  y  hacer 
seguimiento de las  acciones .
Actualmente la im plementación del  Plan Nacional  de Vacunación contra la  COVID-19 (14)  expone en 
el  mediano plazo un escenario de mayor seguridad,  pero a nivel  de la comunidad genera nuevos 
desaf íos:  una vez más la responsabilidad recae en los trabajadores de la salud en un escenario donde 
convergen diferentes puntos de vista sobre su efectividad frente a la  inmunización y la  esperanza de 
recobrar la  normalidad.  Es  un momento de incertidum bre en que el  tiem po de espera para recibir  la 
vacuna es desconcertante,  lo  cual  perpetúa la ansiedad y el  miedo de quedar a la  deriva .
Si  b ien  es  cier to  q ue es  deber  del  Estad o la  protección de la  salud m ental  de los  trabajad o res  de la 
salud ,  es  im po r tante ref lexionar  so bre la  necesidad de inco r po rar  el  autocuidad o co m o una decisión 
pro pia  y  ad o ptar  las  m edidas  per tinentes .  Co m o lo  pro pone la  O rganización Panam ericana de la  Salud 
y  la  O rganización M undial  de la  Salud so bre el  cuidad o de la  salud m ental  en  el  personal  de salud ,  “No 
se  está  en una car rera  de velocidad ,  es  un  m aratón de m ucha resistencia  q ue req uiere  autocuidad o 
per m anente y  apoyo en algunas  circunstancias”  (15).  Po r  ello ,  plantea siete  elem entos  im po r tantes 
enfocad os  en las  siguientes  necesidades  básicas:  co m er  sano,  contar  con una buena h id ratación y 
d o r mir  mínim o ocho ho ras;  descansar  realizand o actividades  diver tidas  y  relajantes ,  to m ar  pausas 
activas  en  el  trabajo  y  evitar  el  uso  del  alcohol  u  otra  d roga;  m antener  contacto con co m pañeros 
y  colegas  para  escucharse,  respetand o las  d iferencias ,  s in  juzgar  e  identif icando colegas  en  r iesgo y 
notif icar los  in m ediatam ente;  m antener  contacto con sus  seres  q uer id os;  autoo bser var  em ociones  y 
sensaciones  co m o agotamiento ,  inso m nio ,  inapetencia ,  tr isteza prolongada ,  pensamientos  intr usivos 
y  desesperanza;  l imitar  la  exposición  a  los  m edios  de co m unicación y,  po r  ú ltim o,  confo r m ar  gr upos 
de ayuda m utua o  autoayuda ,  par tiend o de la  necesidad de co m par tir  las  em ociones  con personas 
q ue nos  transmiten segur idad y  conf ianza con el  f in  de poder  regular las .
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El  reto es grande y el  compromiso es de todos en la construcción de mecanismos que nos permitan a 
futuro hacer frente a crisis  sanitarias de esta magnitud,  sin el  sacrif icio del propio bienestar.  Es necesario 
fortalecer el  sistema de salud y generar condiciones laborales que dignif iquen el ejercicio de la profesión, 
así  como reconocer el  inmenso valor que tiene el  personal de salud en el  cuidado de la vida.
Sin  d uda alguna la  pandemia po r  COVI D-19  le  d io  un  giro  al  m und o actual ,  dejand o múltiples 
aprendizajes  q ue claram ente son un  ejem plo para  reconocer  si  en  realidad es  posible  reco brar 
la  anter io r  no r m alidad o  si  a  par tir  de esto  se  pueden cultivar  am bientes  más sanos  para  tod os 
aq uellos  q ue dan su  vida para  cuidar  la  de otros .
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